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目 耳 鼻総会， 1992 ， 5 ， 名 古屋. ( 日 耳鼻95 : 1640， 
1992 . )  
26) 小林英人， Arenberg I . K . ， Gibson W . P . R .  : 
内 リ ン パ 嚢手 術 に お け る 嫡電 図 モ ニ タ ー . 第 9 3 回
目 耳鼻総会， 1992 ， 5 ， 名 古屋. ( 日 耳 鼻95 : 1臼7・
1538 ， 1992 . )  
27) 上 回 晋 介， 麻生 伸， 五十嵐 良和， 渡 辺 行 雄 ，
水 越 鉄理 : 塩酸 リ ド カ イ ン の 聴性 誘発反応 に 及 ぼ
す 変化 に つ い て . 第37 回 日 本 聴 覚 医 学 会 ， 1 992 ， 
8 ， 盛 岡.
28)  五十嵐 良和， 水 越 鉄 理 : モ ル モ ッ ト 蓋膜 の メ
テ ナ ミ ン 銀 に よ る 観察. 第 3 7 回 日 本 聴 覚 医 学 会 ，
1992 ， 8 ， 盛 岡.
29)  大井秀哉， 将積 日 出 夫 ， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
鼻 中 隔 神経 鞘 腫 の 一 例 . 第 54 回 耳 鼻 臨 床 学 会 ，
1992 ， 7 ， 高槻.
30) 伊東宗治， 将積 日 出 夫， 上 田 晋介， 渡 辺 行 雄 ，
水越鉄理， 大井秀哉， 浅井正 嗣 ， 長崎孝 敏 ， 吉 田
行夫 : 地方病院 に お け る め ま い 患 者 統 計 の 現 状 .
第54回 耳鼻臨床学会， 1992 ， 7 ， 高槻.
31 ) 五十嵐 良和， 川 真 田 聖 一 ， 水 越 鉄 理 : メ テ ナ
ミ ン 銀反応 に よ る 内耳糖質の観察， 第 1 回 日 本 耳
科学会基礎学会， 1992 ， 2 ， 東京. (Ot01 Jpn. 2: 
131 ， 1992 . )  
32) 中 川 肇， 大橋 直 樹 ， 渡 辺 行 雄 ， 水 越 鉄理 :
富 山 県 に お け る ス ギ花粉症の疫学調査研究. 第 3 1
回 日 本鼻科学会. 1992 ， 10 ， 鈴鹿.
33) 将積 日 出 夫， 大村 明 彦 ， 上 田 結 花 里 ， 渡 辺 行
雄 ， 水越鉄理 : 血性鼻漏 に よ り 発症 し た 上 顎 洞 結
石 症 の 一例. 第31 回 日 本鼻科学会 ， 1 992 ， 1 0 ， 鈴
鹿.
34) 五十嵐 良和， 麻生 伸， 大 村 明 彦 ， 木 村 寛 ，
渡辺行雄， 水 越鉄理 : ス テ ナ ー ト 法で発症 し た ス
テ ロ イ ド精神症の 2 症例 第15回 日 本顔 面 神 経 研
究 会 ， 1992 ， 7 ， 富 山.
35) 浅 井 正 嗣 ， 渡 辺 行 雄 ， 麻 生 仲 ， 伊 東 宗 治 ，
安 田 健 二 : コ ン ビ ュ ー タ 制 御 に よ る EN o G ， 第
15回 日 本顔面神経研究会. 1992 ， 7 ， 富 山.
36)  石 川 美幸， 渡辺行雄， 賂 積 日 出 夫 ， 水 越 鉄 理 ，
長崎孝敏， 大井秀哉， 神 田 憲一 : 耳下腺 腫 蕩 手 術
後の顔面神経麻癖 に つ い て の 検討. 第 四 回 日 本顔
面神経研究会， 1992 ， 7 ， 富 山.
37)  浅井正嗣， 渡辺行 雄 ， 大 橋 直 樹 ， 水 越 鉄 理 :
渡辺 励 : 神経耳科領域 に お け る 動 的体平衡 障 害
評価 と そ の 意義 に つ い て . 第17回運動療法 研 究 会
シ ン ポ ジ ウ ム ， 1992 ， 7 ， 富 山.
38) 将積 日 出 夫， 渡辺行雄， 水越鉄理， 大 村 明 彦 ，
北原正章， 矢沢代四郎， 渡辺 励， 大久 保 仁 : メ
ニ エ ー ノレ病重症 例の疫学像 第51回 日 本平 衡 神 経
科学会. 1992 ， 1 1 ， 前橋.
39) 中川 肇， 水越鉄 理 ， 渡 辺 行 雄 ， 伏 木 宏 彰 :
周 期 的 に 寛解 と 増悪を 繰 り 返 し た 眼球運動障害 と
小 脳 症 状 の 一 例 . 第 5 1 回 日 本 平 衡 神 経 科 学 会 ，
1992 ， 1 1 ， 前橋.
40) 伊東宗治， 持積 日 出 夫 ， 渡辺行雄， 小 林 英 人 ，
麻生 伸， 水越鉄理 : フ ロ セ ミ ド VOR 検 査 の 臨
床 的検討 ( 第 2 報 ) . 第51 回 日 本平衡神経科学会，
1992 ， 1 1 ， 前橋.
41 ) 神 田 憲 一 ， 将 積 日 出 夫， 伊東宗治， 渡 辺 行 雄 ，
水 越 鉄理 : メ ニ エ ー ノレ病 に 対す る Isosorbide治療
の 神経耳科学 的検討. 第 51 回 日 本平衡神経科学会，
1992 ， 1 1 ， 前橋.
42) 伏 木宏彰， 佐藤 悠 ， 川 崎 匡 : 登 上 線 維 入
力 後 の小脳 プ ル キ ン エ細胞活動の増強. 第5 1 回 日
本平衡神経科学会， 1992 ， 1 1 ， 前橋.
43) 大 村 明 彦， 渡辺行雄. 賂積 日 出 夫 ， 伊 東 宗 治 ，
小林英人， 水 越 鉄 理 : 線 条 刺 激 OKN に お け る 緩
徐 ・ 急速相 の 相互関係の 臨床 的検討. 第51 回 日 本
平衡神経科学会， 1992 ， 1 1 ， 前橋.
44) 清 水 勝 利 ， 渡 辺 行 雄 ， 浅 井 正 嗣 ， 中 川 肇 ，
島 岳彦， 水越鉄理 : 体平衡機能 に 対す る 視 覚 の
影 響 に つ い て . 第51 回 日 本平衡神経科学会， 1992， 
1 1 ， 前橋.
45) 棚 辺 克 代 ， 渡 辺 行 雄 武 田 精 一 ， 浅 井 正 嗣 ，
時積 日 出 夫 ， 水越鉄理 今村純一 : パ ー ソ ナ ル コ
ン ビ ュ ー タ に よ る 平衡機能検査の 分析 ・ 制御 シ ス
テ ム . 第5 1 回 日 本平 衡神経科学会 ， 1 992 ， 1 1 ， 前
橋.
46) 石 川 美幸， 渡辺行雄， 将積 日 出 夫 ， 水 越 鉄 理 ，
斎藤昭治 : 三次元 コ ン ビ ュ ー タ グ ラ フ ィ ッ ク ス 模
擬運転 装 置 ( three dimentional drive stimulater : 
DS) 操作 中 の 動揺 病 症 状 の 発 現 に つ い て . 第 5 1
回 日 本平衡神経科学会， 1992 ， 1 1 ， 前橋.
47) 浅井正嗣， 渡 辺行 雄 ， 大 橋 直 樹 ， 水 越 鉄 理 :
後方移動刺激 に 対す る 立 ち 直 り 反応の強さ の検討.
第51 回 日 本 平衡神経科学会， 1992 ， 1 1 ， 前橋.
48) 水越鉄理， 渡辺行雄， 将積 日 出 夫 ， 島 岳 彦 ，
清水勝利， 五十嵐員， 石井正則， 関 口 千 春 : 振 子
線 直 線 加 速 度 負 荷 に 対 す る 視 運 動 性 刺 激 の 影 響
(予報) . 第5 1 回 日 本平衡神経科 学 会 ， 1 992 ， 1 1 ， 
前橋.
49) 渡辺行雄， 伏 木宏彰， 将積 日 出 夫， 小 林 英 人 ，
大 村 明 彦， 水越鉄理 : 視運動後 眼振 (OKAN) と
回 転 後 眼振 (PRN ) の 比 較 に つ い て . 第 5 1 回 日
本平衡神経科学会， 199 ， 1 1 ， 前橋.
50) 山本森弘， 五十 嵐 良和， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
蝶形洞 由 来 の 軟骨 肉腫 の 1 例. 第 11 回 北 陸 頭 頚 部
腫蕩 懇話会， 1992 ， 7 ， 金沢.
51) 渡辺行雄， 水 越 鉄理 : ENG記録 に よ る 自 発 頭
位 眼 振 の コ ン ピ ュ ー タ 処理. 日 本平衡神経科学会，
め ま い ・ 平衡 障害治療効果判定基準案作成第 2 回
ワ ー ク シ ョ ッ プ ， 1992 ， 4 ， 東京 .
52) 中 川 肇 ， 浅 井 正 嗣 ， 大 橋 直 樹 ， 渡 辺 行 雄 ，
水 越 鉄理 : 視 覚 を 利 用 し た feedbackの 試み (第 2
報 ) . 第 2 回 日 本平衡神経科学会小 児 と 高 齢 者 の
平衡機能研究会， 1992， 12 ， 大阪.
53) 安 田 健 二 ， 坂 下 泰 雄 ， 伊 東 宗 治 ， 渡 辺 行 雄 ，
水越鉄理 : 閉 開 眼時 に 自 発眼振の方向逆転現象が
み ら れた 2 症例. 第20回 日 耳 鼻 中 部 地 方 連 合 会 ，
1992 ， 7 ， 浜松.
54) 中 川 肇 ， 大橋 直 樹 ， 島 岳 彦 ， 渡 辺 行 雄 ，
水 越鉄理 : 北陸地方 に お け る ス ギ花粉症の疫学調
査. 第46回北陸医学会 ( 第262 回 日 耳 鼻 北 陸 地 方
部 会 ) ， 1992 ， 9 ， 福井.
55) 賂積 日 出 夫， 大村 明 彦 ， 上 回 結 花 里 ， 渡 辺 行
雄 ， 水越鉄理 : 血性鼻漏に よ り 発症 し た 上顎 洞 結
石 症 の一例. 第46回 北 陸 医 学 会 ( 第262 回 日 耳 鼻
北陸地方部会) ， 1992 ， 9 ， 福井.
56) 中川 肇 ， 大 橋 直 樹 ， 大 村 明 彦 ， 槻 陽 一 郎 ，
河合康守， 清水規矩雄， 豊 田 務， 松 野 正 知 ， 村
上巧啓， 寺 西 秀豊， 渡辺行雄， 水越鉄理 : 富 山 県
に お け る ス ギ花粉症の疫学調査. 第 18回 日 耳 鼻 富
山 県地方部会， 1992 ， 3 ， 富 山.
57) 長崎孝敏， 高木宏明 : 再発性喉頭蓋潰蕩を伴 っ
た Behcet病 (不全型) の 一 例. 第 18回 日 耳 鼻 富 山
県地方部会， 1992 ， 3 ， 富 山.
58) 伊東宗治， 将積 日 出 夫， 浅井正 嗣 ， 大 村 明 彦 ，
渡辺行雄， 水 越鉄理 : 当 院 に お け る め ま い 患 者 統
計 の 現況. 第 18回 日 耳 鼻 富 山 県 地 方 部 会 ， 1 992 ， 
3 ， 富 山.
59) 大井秀哉， 将積 日 出 夫， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
鼻 中 隔 よ り 発生 し た 神経鞘腫 の一例. 第 18 回 日 耳
鼻 富 山県地方部会， 1992 ， 3 ， 富山.
60) 安 田 健二， 坂下康 雄 ， 水 越 鉄 理 : 椎 骨 解 離 性
動脈癌 に み ら れ た 自 発眼振の開閉眼方法逆転現象.
第 18回 目 耳鼻富山県地方部会， 1992 ， 3 ， 富 山.
61)  石 川 美幸 ， 将積 日 出 夫， 長崎孝敏， 大 井 秀 哉 ，
伊 東 宗治， 神 田 憲一， 渡辺行雄 : 当科 お よ び 関 連
病 院 に お け る 耳下腺腫蕩 と 術後性顔面神経麻揮 に
つ い て の 統計的観察. 第四回 目 耳鼻富 山 県 地 方 部
会， 1992 ， 3 ， 富 山.
62) 神 田 憲 一 ， 上 田 晋 介 ， 浅 井 正 嗣 ， 伊 東 宗 治 ，
麓 耕 平 : 地 域 基 幹 病 院 に お け る 医 療 従 事 者 の
MRSAの保菌現状 と そ の対 策 に つ い て . 第 18回 日
耳 鼻 富 山 県地方部会， 1992 ， 3 ， 富 山.
63) 小林英人 : ア メ リ カ 神経 耳 科 病 院 に お け る 医
療事情. 第18回 日 耳鼻富山 県地方部会， 1992 ， 3 ， 
富 山 .
64) 大井秀哉 ， 将積 日 出 夫 ， 渡 辺 行 雄 : 小 脳 静 脈
性血管腫の一例. 第19回 日 耳 鼻 富 山 県 地 方 部 会 ，
1992 ， 1 1 ， 富 山.
65) 長崎孝敏， 将積 日 出 夫， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 障 害 を 初発症状 と し た ヘ ル ペ
ス 脳 炎 の 一 例 . 第 1 9 回 目 耳 鼻 富 山 県 地 方 部 会 ，
1992 ， 1 1 ， 富 山.
66) 五十嵐 良和， 渡 辺 行 雄 ， 水 越 鉄 理 : 顔 面 神 経
麻揮 の ス テ ロ イ ド 大 量 投与療法 に 併発 し た 精 神 病
の 2 症 例. 第四回 日 耳 鼻 富 山 県 地 方 部 会 ， 1 992 ， 
1 1 ， 富 山.
67) 上 田 晋 介 : 耳 鳴 の 臨 床 的 研 究 ー リ ド カ イ ン 静
注療法 に よ る 耳鳴療法 一 ， 第 四 回 日 耳鼻 富 山 県 地
方部会， 1992 ， 1 1 ， 富 山.
68) 山本森弘， 渡辺行 雄 ， 水 越 鉄 理 : 当 科 外 来 に
お け る 黄色 ブ ド ウ 球菌保菌者 に つ い て . 第 1 9 回 日
耳鼻 富 山 県地方部会， 1992 ， 1 1 ， 富 山.
69) 島 岳 彦 ， 将積 日 出 夫， 小林英人， 渡 辺行雄 :
経 皮 的 気管穿刺針 ( ト ラ ヘ ノレパ ー ) 抜去後 発 生 し
た 声 門下狭窄症例. 第 四回 日 耳 鼻 富 山県地方部会，
1992 ， 1 1 ， 富 山.
70) 中 川 肇 : 高齢者 の 姿 勢 制 御 に つ い て . 第 四
回 日 耳 鼻 富 山 県地方部会， 1992 ， 1 1 ， 富 山 .
7 1 )  石 川 美幸， 渡辺行雄， 麻生 伸 ， 将 積 日 出 夫 ，
水越鉄理 : 突 発性聴覚平衡障害症例 に お け る 後 迷
路性前庭障害所見 第26 1 回 日 耳 鼻 北 陸 地 方 連 合
会 例 会 ， 1992 ， 6 ， 金沢.
72) 将積 日 出 夫， 渡 辺行雄， 石 川 美幸 ， 水 越鉄理 :
重症 メ ニ エ ー ノレ病症例 の 疫 学 像 . 第 26 1 回 目 耳 鼻
北陸地方連合会例会， 1992 ， 6 ， 金沢.
73) 石 川 美幸， 渡辺行雄， 将積 日 出 夫， 水 越 鉄 理 ，
斎 藤 昭 二 : 模 擬 運 転 装 置 ( drive stimulation : 
DS) に よ る 動揺病症状 に つ い て . 第26 3 回 目 耳 鼻
北陸地方連合会 例会， 1992 ， 1 2 ， 金沢.
74) 清水勝利， 浅井正 嗣 ， 渡 辺 行 雄 ， 水 越 鉄 理 :
体平衡 に 対す る 視覚 ・ 体性感覚 入 力 の 影響 に つ い
て . 第263回 日 耳鼻 北陸地方連合会例会， 1992， 12 ， 
金沢.
75) 藤坂実 千郎， 麻 生 伸， 渡辺行雄， 水越鉄理 :
内 リ ン パ 水 腫 疾患 と 免疫異常. 第13回富 山 免 疫 ア
レ ル ギ ー 研究会， 1992 ， 2 ， 富 山 .
76) 武 田 精 一 ， 上 田 晋 介 ， 麻 生 伸 ， 渡 辺 行 雄 ，
水越鉄理 : 多 重加算平均処理 に よ る 誘発反応 記 録
シ ス テ ム . 第 8 回 耳 鼻 咽 喉 科 情 報 処 理 研 究 会 ，
1992 ， 3 ， 山形.
77) 渡辺行雄， 武 田 精 一 ， 水 越 鉄 理 ， 今 村 純 一 :
PC9800 シ リ ー ズ パ ソ コ ン に お け る ア ナ ロ グ 情 報
処理 の た め の フ ァ イ ル ア ク セ ス プ ロ グ ラ ム . 第 8
回 耳 鼻咽喉科情報処理研究会， 1992 ， 3 ， 山 形.
78) 中川 肇 : 慢性肩桃 炎 に 対 す る 十 全 大 補 湯 の
投与 の試み. 第 3 回北陸耳 鼻 咽 喉 科 漢 方 研 究 会 ，
1992 ， 12 ， 金沢.
⑮
そ の 他
1 )  水越鉄理 : め ま い ・ 平衡障害へ の 神経耳科 学 的
ア プ ロ ー チ ， ー 中枢神経障害例 を 中心 に 一 . 第134
回北野神経 カ ン フ ァ レ ン ス 招 待 講 演 ， 1 992 ， 3 ，  
大阪.
2 )  水越鉄理 : め ま い ・ 平衡障害の漢方治療. 第 4
回 山 陽地区耳鼻咽喉科漢方研究会， 1 992 ， 3 ， 岡
山.
3)  水越鉄理 : め ま い の漢方治療. 上越耳鼻科医会，
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